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o CPIlCKOJ IlPABOillICHOJ TEPMIIHOnOrlIJII
Ilpacrynajyha nerarsnoj amlJIH3H Ilpaeouuca cpiicxoea jesuxa MaTH-
ue cpncxe (1993), OBpjC nocaebyjexo nocefiay naaca.ynpasonacnoj TCpMWHO-
nornja - y csjerny xonefiarsa H crafianasanaje cpncxe npasonacne
repxaaonoruje yonurre.
Y pazryce paavarpajy casro npasonacaa TepMWHW y y)l(eM csnrcny, rj.
Ha3HBH KOjH ce ozmoce na nWCMO, nacan,e pajesa 're nocefino pexeaasne H
npasonacue 3HaKOBe. Ha OCHOBy aHCIJIH3e, na xpajy ce najy Wnpennosn sa
yrsphaaaa,e cpncxor rrpasonacaor repaasonoursor- crannapna,
0.1. Kao pe3yJITaT ):(pYUITBeHO-JlcToPJljcKJlx OKOJIHOCTJI, nocefiao
njenonaa,a QeHTpJl<pyraJIHJlX CJlJIa y Me~YHaQJlOHaJIHJlM O):(HOCJlMa, na
cpncxoxpnarcxov rosopaou npocropy xpajesr nsaneceror crorseha oca-
MOCTaJDyjy ce JI ):(JI<pepeHQJlpajy TPJI HOBOillTOKaBCKa jesa-nca crannapna:
CprrCKJI, xpBaTCKJI JI 60IlllhaqKJI (0):( KOjJlX je osaj nocrsena.a, sanpaso,
jour y <pa3J1 <popMJlpalha). Taj npouec npare )KJlBe crannapnaaauaoae ax-
TJlBHOCTJI, rra cy TaKO yMjecTo aajennn-ncor Ilpaeoiiuca cpucxoxpeaiucxo-
eatxpeatucxocpucxoea KlbUJlCeBHOZ jesuxa ):(BJljy MaTJlQa (cpncxe JI xp-
narcxe), KOjJlM CMO ce CJIY)KJlJIJI rrynax rpnnecer roznma (1960-1990),
nojaanna JI TPJI nocefina (HaQJlOHaJIHa) npasonnca. Ilpao je 1990. ooja-
BJbeH Xpeaiucxu upaeouuc (y CTBapJl, penpmrr JlJIJlTJI nperacax npasona-
cnor npnpysunxa npanpesrn.enor sa IIITaMrry, aJIJI JI saopaa.eaor npnje
ofijaan.aaan,a, 1971, a xacanje 06jaBJbeHOr y zma JIOH):(OHCKa aszrarsa, rro
qeMy je Ha3BaH - "JIOH):(oHaQ"). 3aTJlM cJIJlje):(JI Ilpaeoiiuc cpucxoea jesu-
«a MaTJlQe cpncxe (HoBJI Can, 1993) JI aa xpajy Ilpaeoiiuc iiocanctcoea
jesuxa (Capajeso, 1996). OCJlM peaaanje aajennn-nce npasonacae nopue,
y qeMy je Xpaeiucxu upaeouuc OTJlIllaO najnarse, HaqJllheHe cy JI nssjecne
Jl3MjeHe y npaaonacnoj TepMJlHOJIOrJljJl, y KOM norneny raxohe npeznsa-
qe cacranrsa-ra Xpeaiucxoz iipaeoiiuca (Ea6J1n, <I>JlHKa JI Moryur). CTBO-
pena je, ):(aKJIe, caryaunja y KOjOj ce MO)Ke rOBOpJlTJI 0 rrOCe6HJlM HaQJlO-
HaJIHJlM npasonacaaa y Hac, rra TaKO JI 0 rrOCe6HJlM, Ma):(a jour y ziofipoj
MjepJl nonyztapnmr, npaaonacnnsr TepMJlHOJIOrJljaMa. Ilpezneer nanrer
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narepecoaaa.a y OBOM pany je npaaonncaa TepMHHOJIOrHja y Ilpaeoiiucy
CpUCKOZa jesuxa MC (1993) - Y csjerny xonefiaa.a H cTa6HJHnaIJ;Hje cprr-
CKe npasonacne repannonornje yonurre.
0.2. C 063HpOM na acysnure mapoxo cxsaraa,e npaaormcue TepMH-
HOJIOrHje y Ilpaeouucy ,ll.BHjy MaTHIJ;a (1960), rnje cy yMjecTo norazta-
IIIlhHX pa3JIHqHTHX npasonacanx (H rpaaarn-ucax) TepMHHa ycsojena je-
,ll.HHCTBeHH 3aje,ll.HHqKH TepMHHH, yMjecHo je rrOCTaBHTH naraa,e IIITa, sa-
npaso, Barba pasyvnjeaara non rrojMoM "rrpaBorrHCHa repxnnronoraja".
Ha rrOCTaBJbeHO nuraa,e anje Moryne ztara jeztaoaaa-ran oztrosop, jep ce
MO)l(e rOBopHTII 0 npasonacnoj repvunonoraja y y)l(eM II IIIHpeM CMH-
CJIY. Y y)l(eM CMIICJIY ry ce y6pajajy casor npaaonncnn TepMHHH, KOjH cy
y Be3H C npasonacnoa, a He H rpaMaTHqKOM MaTepHjoM, rj, OHH KOjH ce
O,ll.HOCe na rrHCMO (hupunuua II JWiUUHUl/a, a/l¢a6eiU, astiyxa H atieueoas,
BeJIIIKa II MaJIa CJIOBa, cnojeno H ozmojeao nacaa,e paje-m, pesennane H
npasonacae 3HaKOBe (iUal.lKa, saueiuatsapes, iuau)«: U saueiua / iuaiuca ca
saueiuou, oeuje iiunoce / oeotuauxa, Y36Ul.lHUK, yUUiUHUK, auociapodi. up-
iua, upiiiuua, Ha600HUl/U, UO/lYHa6001lUl/U nrzt.). Y umpea CMHCJIy, Y3 Ben
nafipojaae, y OKBlIp npasonucue TepMHHOJIOrHje YJIa3e II rpaaarasxa, H
yonurre JIHHrBIICTlIqKH TepMHHH KOjH ce ynorpefirsaaajy y npaaonacy, y
<popMyrraIJ;IIjaMa npaBonlICHIIX HOpMH, na npaaep: enac, znacne »cuue,
36Yl.lHU U 6e36Yl.lHU cyenacnuuu.feonanetee UO seyuuociuu U ujectuy iU60p-
6e (y Be3II C nopaasra 0 nncarsy CYJIraCHlIqKIIX cxynona), 6/laciUuiUo UMe
(y Be3II C rrpaBHJIIIMa 0 nacaisy BeJIHKHX rrOqeTHHX CJIOBa), aopuciu, UM-
uep¢eKaiU (y Be3II C nacaa.ea rrraca x y 1. JIIIIJ;y jezmane THX rJIarOrrCKHX
06JIHKa), uscaepatuue (y Be3II C nacaa.eer rrraca j y 06JIHIJ;HMa xao IIITO cy
iiuj, iiujuo, uujiUe), C/lO:JICeHa peueuuua (y Be3II ca CTaBJbaIbeM sanere) II
CJI .. Y OBOM parry pasaarpa ce cano npasonacua TepMHHOJIOrHja y y)l(eM
CMIICJIy.
0.3. C 063IIpOM na TO zta ce npasomrcua npHpyqHIIIJ;II na cpncxoj
crpaan, no-rea on rrpsor H3,ll.aIba EeJIHneBa Ilpaeotiuca (1923), rra CBe no
nojase Ilpaeoiiuca cpucxoea jesuxa (1993) - naxne, nyanx cenaunecer
ronana (c II3Y3eTKoM parnor nepaona 1941-1945. rozmae y Cp6IIjH) -
oojaarsyjy non 3aje,ll.HlIqKIIM IIMeHOM Ilpaeoiiuc cpucxoxpeaiucxoe toeu-
:JICe6HOZ jesuxa, nocraarsa ce nararse IIITa ce lIMa cvarparn Cp rr CK 0 M
npaBonHCHOM TepMIIHOJIOrHjoM. Y OBOM cnyxajy onroaop je jcnaosaa-
-ran. TIO,ll. cprrCKOM npaaonacaon TepMIIHOJIOrlIjoM (y ,ll.HjaxpoHoj nep-
crreKTIIBII) paayvujena ce TepMHHorroHlja y npaaonncnau npHpyqHHIJ;H-
Ma KOjII cy UITaMrraHH H npHMjeIbHBaHII na cpncxoj crpaan, y cpncsav
unconaaa II cpncxoj KyJITypH, nocefino OHa KO,ll. Benaha, xao penpesen-
TaHTa cpncxe npasonacae rpanauaje nsanecercr crorseha. Kao pesynrar
nyror pasaoja, y qeTHpII OCHOBHe <pa3e, He paxyaajyha npensyxoscsa rre-
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PMO~: 1. O~ Byxa (1814) ~o Bcnnha (1923), 2. on Eennha (1923) no sajen-
HlP-IKOr Ilpasonaca (1960), 3. on ycsajan,a sajennasxor npanonaca
(1960) no nojase npsor nauuonannor npanonnca (1993) 11 4. ozt panax
zteseztecernx no ztanac, y Ilpaeouucy cpucxoea jesuxa MC (1993) crexna
ce, aaxo He M ncxpacranacana, cpncxa npasornrcaa repuanonornj a
(yxn.y-ryjyha, napasno, M 3aje~H114Ka pjeureu.a y KojMMa je naprnnana-
pana M cpncxa crpaaa). 11 ynpaso crora urro ce Ty crexna, ann He 11 no-
xpaja ucxpncranncana cpncxa npasonacna repsomonoraja, rrorpefino jy
je KpMTM4KM nperpecrn 11 nOHY~l1Tl1 KOHKpeTHa pjemen.a sa cpncxn rrpa-
BOnMCHl1 TepMl1HOnOrnKM craaziapn.
1.0. Paaaorpnheao crsenehe npasonncne repxnae, sacrynrseae y
Ilpaeoiiucy cpiicxoea jesuxa MC (1993): aiieueoa, astiyxa, aJ1cjJa6eiU,
auociupotp, eeJ1UKO cnoeo, oeuje iua-o:e / oeoiuaw:«, eenuiuueuu 3HaK /
3HaK dyJICUHe, oeojuu auociupoq), saepaoa, sauetualsapes, sejesouua,
31lQK iipexuoa / iupu iuanice, 3HaK UpOMUJ1a, 3HaK upoueuiua, 3HaK ciiieiie-
ua, uuiuepuyuxuuja, «oca upiua, naiuunuua. MaJ10 cnoeo, uaeoonuuu, UU-
CMO, UOJ1yHaeodHUijU, upaeouuc, cxpaheuuua, cuiuue tipojxe, cnoeo,
tuaioca, iuautca U saiieiua / iiunoca U sapes (iUalfKa ca 3ape30M), tuunoa,
iUpeMa, iupancxpuuuuja, hupunuua, Y3eUlfHUK, yUUiUHUK, yuutuuu« U y3-
eUlfHUK, ycupaena upiua, upiua, upiuuua.
Ilpanaxoxr paanarpaa,a M3~Bojl1neMO nocefino repuane YCTaJheHe
(cTa6MnM30BaHe) y caspeacnoj cpncxoj npasonacnoj npaxcu, 3aTHM zty-
finerna pjeurcn,a, xoja csjenoxe 0 Kone6alhMMa, ana M HeO~JIY4HOCTM ca-
CTaBJba4a npasonaca zta ce orrpenajene sa jenny on ~y6JIeTa H, na xpajy,
HOBa pjeuren,a, rj. TepMMHe KOjM ce pasnaxyjy on nocanaunsax, HJIM cy
npna nyr cazia ynorpajefin.eua.
1.1. Hajaehu 6poj npasonacnax TepMMHa (uaaeztcaax non 1.0.) 4M-
He OHH KOjl1 cy ce, 6e3 ofisapa aa npajeue H OKOJIHOCTH Y xojava cy na-
CTaJIH, ztofipo yKJIOnMJIH y cpncxn npaaonncna TepMHHOCHCTeM H KOjH ce
crora Mory CMaTpaTH YCTaJheHHM (cTa6HnH30BaHHM), a je~HHM ~HjeJIOM,
saxaan.yjyha nacrojarsaua CaCTaBJha4a Xpeaiucxoza upaeoiiuca, H ~H£l>e­
peH~MpaHHM npeua xpsarcxoj npasonacnoj TepMHHOnOrl1jH. To cy: a6e-
ueoa, astiyxa, antbabeiu, aiiociupod: (xpsarcxa: usociiiaenutq, saepaoa,
sejesouua, uniuepuyuxuuja (XpB. paseoouui, «oca upiua, naiuuuuua, Ha-
eoouuuu, UUCMO, uonyuaeoouuuu, upaeouuc, cxpaheuuue (XpB. KpaiUuije),
cnoeo (eeJ1UKa U MaJ1a cnoea), inaiuca (XpB. iuo-uca), iupaucxpuuuuja, hu-
punuua, yseuunux (XpB. YCKJ1UlfHUK), yUUiUHUK, upiua (XpB. ijpiUuija), up-
iuuua (XpB. ciiojnuuay.
Y cpncxoj npasonacnoj Tpa~H~HjH, napo-nrro y npsoj n.eaoj £l>a3H,
ynOTpe6JhaBaJIH cy ce H ~PYKqMjH Ha3HBH, xao urro cy iUOlfKa (y ByKOBOj
Ilucueuuuu 1814), 111IM iiucue, xacnaje uucueuo, yMjecTo cnoeo (ByK y
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Ilucueuuuu 1814; Thy6a Crojanonah y rMMHa3MjcKMM yI,l6eHMI..(MMa,
1891; BeJIMn y Ilpaeoiiucy cpucroxpeaiucxoe KfbUJICeeHOZ jesuxa, 1923),
MJIM suauu uuiiuuea, yMjecTo uniuepuynxuuja, 3HaK lly~efba, yMjecTo y3-
eUliHUK, 3HaK tiuiiuuea, yMjecTo yi1UWHUK (Jbyfia Crojanoaah, 1891) M CJI.
(Kapuua 1984). TM ce Ha3MBM, Mel)yTMM, ocjehajy Ben sacrapjenax, IIa
naaeztene cTa6MJIM30BaHe IIpaBOIIMCHe TepMMHe y Ilpaeoiiucy 1993 He 6M
rpefiano ,n:OBO,n:MTM y narau,e.
1.2. Y Ilpaeouucy 1993 ynorpefirsaaajy ce M nexe TepMMHOJIOlliKe
nytinere, xao lIITO cy: eenuiuuenu 3HaK I 3HaK oyocune, oeuje waliKe I
oeoiuauxa, saueiuatsapes, 3HaK iipexuoa I iupu wallKe, a ya TO M jezma
rpMIIJIeTa: iua-uca U 3ai1ewa I waliKa U sapes (iuauxa ca 3ape30M). OCBp-
nyhesro ce aa CBaKM ozt OBMX cnyuajesa nocefino.
1.2.1. Y T. 221 Ilpaeoiiuca 1993 xao IIpaBOIIMCHM 3HaK nasozta ce M
3HaK dYJICuHa (yrJIaCTM), KOjM ce nmue "y 6MJIO KOM rexcry, aJIM caao rro
norpefia - na ce jacuuje pasaaaajy pajeua". Ty je M HaIIOMeHa zta je naj-
xeurhe ,,3HaK ,n:y)KMHe norpetian y reHMTMBy MHO)KMHe (saro ce Ha3MBa M
reHMTMBHMM 3HaKoM) ... ". Taxo je crsopena nenorpefina ziyfinera. Be3 06-
sapa na Ben rpa,n:MI..(MOHaJIHy ynorpefiy, Ha3MB eeuuiuuenu 3HaK nnje IIO-
rpetian. OH je HerrpMXBaTJbMB M3 ,n:Ba pasnora: npso, lIITO ce He O,n:HOCM na
reHMTMB yonurre, Hero cauo na reHMTMB MHO)KMHe (TMM ce 3HaKOM ynpa-
BO M 06MJbe)KaBa reHMTMB MHO)KMHe na 6M ce pa3JIMKOBaO on reHMTMBa
jezmaae MJIM npyrax 06JIMKa) M, npyro, lIITO ce ynorpefin.ana M y ztpyre
cspxe, KaKO je MCTaKHyTo y Ilpaeoiiucy 1993, (B. T. 221 b. M c. Onurrera
zmjena). Crora 6M rpefiano yCBOjMTM carao TepMMH 3HaK dYJICuHe.
1.2.2. Haxo y rexcry Ilpaanna caMM aajscurhe ynorpetin.asajy rep-
MMH oeuje wallKe, CaCTaBJbaqM Ilpaeoiiuca 1993 nonyurrajy M TepMMH
oeoiua-uca. Taxo y Mel)yHaCJIOBy, ua crp. 281, CTOjM: Ileuje iiiautce (oeo-
iuauxa). TepMMH oeuje waliKe onanuo je Ben npacyraa y cpncxoj IIpaBO-
IIMCHOj JIMTepaTypM M npaxcn, YCTaJbeH je, rra je npnxnahen M sajen-
HMqKMM Ilpaeouucou 1960. II nopezt rora BaJbaJIO 6M IIopa3MMCJIMTM 0
ycaajarsy Ha3MBa oeoiuautca. 3a TO nocroje zrsa paanora: IIpBO lIITO je jezr-
HOqJIaH, rra TMMe M npaxrnsnaja on ,n:BOqJIaHOra oeuje taauxe, a npyro
lIITO ce TMMe, eBeHTyaJIHO, MO)Ke yCIIocTaBMTM pa3JIMKa M3Mel)y BepTMKaJI-
nor IIOJIO)Kaja nanjy rasaxa xao jezmncracnor peueiuomor M npasona-
cnor 3HaKa M XOpM30HTaJIHOr HM3a ra-iaxa, xojaua ce yxasyje na MCIIy-
lIITeHa CJIOBa M CJI. (d6uje iiiautce, iupu iua-nce, eutue wallaKa). Onpenje-
rsnnaa,e sa Ha3MB deOWa1JKa He 3HaqM npnxsaraa,e xpsarcxora TepMMHa
- xpBaTCKM je oeoiuouje, xao H iupoiuouje, euuieiuouje (Ea6uli, et>uHKa,
Mozyui 1996) - a nozrynapaa,e y TOM IIOrJIe,n:y C 601IIlbaqKMM He 6M rpe-
6aJIo ,n:a HaM CMeTa. He rpefia 6MTM 0,n:60jaH rrpeua ycnjeurao Hal)cHMM
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TepMMHMMa, 6e3 063Mpana TO O~aKJIe ~OJIa3e, rrOrOTOBO xan cy y mrran,y
zrsaCpO~Ha jennojesasxa crannapna Mxan cey 06a Hal)e MCTO pjemea,e.
1.2.3. Teunco je peha 3aIlITO cy ce CaCTaB.JbalJM Ilpaeoiiuca cpiicxoea
jesuxa MC (1993) O~JIYlJMJIM sa nanopenny ynorpefiy TepMMHa saueiua M
sapes. 11 TO cano y naxenyl? Y .rexcry Ilpasnna M HaCJIOBMMa nojenanax
onjersaxa, HaMMe, ynorpefirsaaa ce rOTOBO ~OC.Jbe~HO caxro sapes: Sapes U
naiiopeouu ()je/106U peueuuue, 3ape3 y uatipajaiey, OuwiIte iipeuopyxe 0
iiucansy sapesa (B. T. 187, 188. M 190. Ilpanana). 113Y3eB nepnona on TPI1-
ztecer rO~MHa (1960-1990), xana ce npaujea.aaao 3aje~HMlJKM Ilpaeoiiuc
1960 nsnjy MaTMQa, y KOMe je yMjecTo XpB. iItOl.JKa Mcprr. tuaiu:« ycaoje-
HO xao 3aje~HMlJKO pjemea.e iuauxa, a yMjecTo XpB. sapes M cpncxor sa-
ueiIta npnxaahea sapes, IlITO ce ocjehano xao csojeapcua naronfia (jenaa
TepMMH Cjenne, jenaa C ~pyre CTPaHe), rra naje ~OlJeKaHO C onynrearse-
lbeM, fiapev Mel)y xpBaTcKMM JIMHrBMCTMMa, y cpncxoj npasonacnoj
npaxca ynorpetin.asao ce caxro Ha3MB saueiua (noxen on Byxosor saiija-
tua y flUCMeHUl/U 1814, npexo Ciuojauoeuha 1891, CBe no Benuha 1923 U
1950).
Ilourro cy sajenuu-nca pjemea,a neporapaua (xpsarcxa cy JIMHrBMCTM
TepMMH iItal.JKa HarrycTI1JIM rrpaKTMlJHO cauo necerax rO~MHa HaKOH YCBaJa-
isa aajezma-nce npasonacne TepMMHOJIOrMje), HeMa HMKaKBor pasnora na ce
cpncxa npaaonncna craanapn He BpaTM yofiaxajeaoss TepMMHy saueiua.
aBO YTOJIMKO npaje IlITO ce y cauoj npaxca sapes CBe pjehe ynorpetirsasa,
a xao TepMMH HeMa HM nexy npezmocr nan Ha3MBOM saueiua.
1.2.4. Ilopezt Ben YCTa.JbeHOr TepMMHa iItpu iiiautce (... ), KO~McPMKaTO­
pn caspeaene cprrcxe oprorparpcxe nopae ynoce MTepMMH 3HaK iipexuoa,
ztajyha My IIpe~HOCT nan rrpeTXO~HHM. OHM, y T. 219 Ilpasnna, xaacy:
,,3H a K rr p e K M~ a (TpM ra-nee) natue ce xao 3HaK na je M30CTa-
B.JbeH ~MO TeKCTa, a y excnpecasnajev CTI1JIY (HapOlJMTO y npnnosje-
zta-ucoj nposa) M xao 3HaK He~OpelJeHOCTM, nenornyaocrn onora IlITO je
pexeno ... " (CTP. 291).
Caxro OBO ofijaunserse yxaayje na TO na je TepMI1H 3HaK upexuoa
npeysax na 06yxBaTI1 naseztena Mnpyra pa3JIMlJI1Ta ana-rersa rpajy 'raxaxa
y rexcry, rra jc crora pa3JIO)I(HO OCTaTI1 casso npa TepMI1Hy iItpu iuauxe.
1.2.5. Y 11360py M3Mel)y TPM nonyheaa M y rexcry Ilpaaana sacry-
nrsena TepMMHa: tuainca U saueiua, iItal.JKa U sapes (iItal.JKa ca 3ape30M) He
611 TPe6aJIo na 6y~e HMKaKBI1X He~OYMI1Qa. AKO CMO ce orrpe~MjeJII1JII1 aa
TPa~MQMOHaJIHI1 CprrCKI1 TepMI1H saueiua, 6Mne CaCBI1M JIOrl1lJHO, iuautca U
saueiua. MO)I(e ce, ~O~YIlIe, rrOCTaBMTI1 mrraa.e na JIM 6M 611JIO 60.Jbe
yCBOjMTM TepMMH iuantca ca saiieiuou - KaKO 611 ce amue MCTaKJIa jenan-
CTBeHOCT rora 3HaKa, xao My cnysajy oeoiuautca. TaKBa 6M npoxijena 611-
JIa KOpI1CHa, rra ce MO)I(e cyrepacarn iseao ycaajau,e.
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1.3. Y3 xoxearapacane (yrJIaBHOM Ben lI03HaTe) npasonacae rep-
MllHe, ayropa Ilpaeoauca 1993 ynoce II npyre Ha31lBe sa osnasaeaa.e
paann-nrrnx npasonacaux 3HaKOBa, xao liITO cy: oeojuu aiiociupotb (" -
'nero'), snax UpOMU/la, suax upoueniua, sna« ciiieiiena, cuiune tipojxe, yc-
apaeua upiua, YUUillUUK U Y36UtlflUK, tuunoa, iitpeua. OBe aaoaaunje y
CBaKOM cy cnyxajy xopncae, nocefiao C 0631lpOM na norpefie pasnaaarnx
<PYHK~1l0HaJIHllXCTHJIOBa CTaHAapAHor jesasa. MOJKe ce casro nocrasara
mrrarse 3aMjeHe nexax OA 'rnx TepMHHa anexaaruajaa, nnp. sua« uctuo-
ciuu (" ana -11-), sa pa3JIllKY OA snaxa jeouaxociuu (=), ann, jour fiorse,
sna« aonaeean.a, yMjecTo Ha31lBa oeojuu atiociupotp, jep ce raj 3HaK, xa-
KO CTOjH II Y caMOM rexcry Ilpaanna (CTp. 295), MOJKe 61lJbeJKllTll aa ABa
aa-uma. Ha repxaa cutune 6pojKe nnje 6aw najfiorse onafipaa, na je lIO-
Tpe6HO lIOTpaJKHTH 60Jbe pjemen,e, nnp. excuoneniune tipojxe llJIll CJI.
2. 11 nopezt rrojaenyrax KOP"CH"X aaosauaj a 1l30CTaBJbeHll cy nexn
3HaKOBll xoje cycpeheuo y npaxcn II xojn 61l ce crora xropana naha y
lIpaBOlIllCHOM npnpysnaxy aKO OH nperennyje zra ofiyxaarn CTaHAapAHll
jesax y ujcnnun, CBe n.erone CTllJIOBe.
2.1. EllJIO 61l ztoopo na ce y napezma 1l3AaIha Ilpaeoiiuca cpiicxoea
jesuxa Me ynecy II oan repaann: suaxoeu iiopujetota «, », sua« ca6u-
patea (+), sna« ooysuuaiea (-), sna« MUOJICel-ba (x), uapaepatp (§), «p-
cillun (t - y 3HaQeIhY "yMpO" ann "lIOKOjHll") II CJI.
2.2. Ayropn Ilpaeoiiuca 1993 lIOA OlIWTllM HaCJIOBOM lfuillepuyuK-
uuja ofipazmna cy II peQeHHQHe II npaaonncae 3HaKOBe, 6e3 ozmajaa.a
jeznmx OA ztpyrnx. 3ajeAHllQKll Ilpaeoiiuc 1960 ofipahyje nocefino jezme,
a nocefiao zrpyre 3HaKOBe, MaAa ce HeKll OA IhllX nonaarsajy, paannxyjyha
cecaxio lIO <PYHK~lljll. Ty zmcraaxuajy rpefiano je 3aApJKaTH II y Ilpaeo-
iiucy cpiictcoza jesuxa, xao WTO jy je 3aApJKaO Xpeatacxu upaeoiiuc (Ea-
tiuh, (/JuuKa, Mozyh 1996), sa pa3JIllKY OA Ilpaeoiiuca tiocanctcoea jesuxa
(Xa/lWl06Un 1996), xoja CBe lIOABOAll lIOA repxtau upaeouucnu suauu.
AJIH aaje lIpo6JIeM caao y TOMe. Y Ilpaeoiiucy cpiicxoea jesuxa Marnue
cpncxe lIOMlljewaHH cy repsuma uniuepuyusuuja, peueuuuuu 3uaK06U II
upaeouucuu 3HaKo6u, a AOAaT je repsnnr uouohuu npasonacaa 3HaKOBll
(B. yBOAHll TeKCT 0 mrrepnyaxuajn, T. 181 Ilpaanna). To 61l, CBaKaKO,
rpefiano AOBeCTll y pen TaKO WTO 61l ce ysenu, II nocefino ofipazmna, pe-
lJeHUlJHU suatcoeu tuntuepuyntcuuja), a nocefiao upaeouucuu suaxoeu. Mo-
ryhe je II zrpyro pjeuren.e: zta ce craan HaCJIOB PelJeUUlJHU U upaeoiiucuu
snatcoeu, na zta ce onna y ofipana 1l3ABOjll <PYHK~llja nojeznmax 3HaKOBa
xao peuenn-nurx II xao npaaormcnax.
3. Ha OCHOBy caera WTO je nocan pexeuo, Mory ce lIpeAJIOJKllTll
crseztehn npasonacaa repuaua, xojn 611 yuma Y cpncxn lIpaBOlIllCHI1
TepMI1HOJIOWKll craaaapn: aiieueoa, asbyxa, aadiatietu, auoctupod: (je /I'),
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eutue tuauaxa (.... ), oeotuasxa (:), sazpaoa (o6Ila, yenaciua U euuiuua-
cilla), sauetua (,), sejesouua (*), 31laK dY:J1CUlle (-), 31laKjeonaxociuu (=),
31laK M1l0:J1Cefba (x), 31laK iionaen.an.a MJUf 31laK uctuoctuu (", -n-), 31laK
aopujexna «, », 31laK UpOMU/la (%0), 31laK iipoueuiua (%), 31laK ctaeae-
ua (10°), excuoneniuue 6pojKe (21998; cxopotueuasv, uuiuepuyuxuuja (pe-
ueuuunu snaxoeui, xoca upiua (/), naiuunuua, uaeoouuuu (" nouoouau "),
UUCMO, iionynaeoonuuu ('deillo'), upaeouuc, iipaeoiiucnu 31laKOeU, peue-
nuuuu 31laKOeU (UllillepuYllKliuja), cxpaheuuua, cnoeo teenuxa U uana
cnoeai; ciupenuua inuciu]« ~ IlUZUne), illallKa (.), iuautca ca saueiuou (;),
illUllda MJIM eujyzaea upiuuua (~), iiipeua (ZpOlle;poeta), iupu iiiaince ( ... ),
hupunuua, yseuuuux (!), yiiuiiucu« (?), yiiuiunu« C Y3eUllllUKOM (?!), YC-
iipaena upiua (I), upiua (-), upiuuua (-).
4. 3AKlliYLIAK
4.1. TIOliITO cy ce y nocrsennoj zteueanja nsaneceror crorseha na
cpncxoxpaarcxou rosopno« npocropy M3.nM<pepeHQMpaJIa TPM HaQMOHaJI-
na HOBOIllTOKaBCKa craanapzta: cpncxn, xpsarcxa M fioum.amca, nocazta-
Illlbll 3aje.nHlIqKM HopMaTMBHM npapyuanna, Mel)y lbMMa M Ilpaeoiiuc
cpucKoxpeaillcKozalxpeaillcKocpucKoza KlbU:J1Cee1l0Z jesusa .nBMjy MaTM-
ua (cpncxe M xpsarcxe) M3 1960, MCTMCHyTM cy M3 ynorpetie, rra cy ce
yMjecTo lbMX nojasana HOBM, xao IllTO cy Xpeaiucxu upaeouuc (3arpe6,
1990, Maanre xacnajax M3.nalba), Ilpaeoiiuc cpucxoea taeuoceenoe jesuxa
(HoBM Can, 1993) M Ilpaeoiiuc 60CallCKOZa jesuxa (Capajeso, 1996), C
TMM Y BC3M, noxpenyr je npouec yrsphaaaa,a M cTa6MJIM3aQMje npasona-
CHe nopxe na CBe TPM CTPaHe, a y OKBMpy rora Myrsphaaaa,a, rra MCTaH-
napnasauaje, npasonacaax TCpMMHocMcTeMa. Taxo ce YKa3aJIa norpefia
na ce KPMTMqKM nperpece TCpMMHOJIOrMja y Ilpaeoiiucy cpiicxoea jesuxa
MC (1993) M na OCHOBy rora npezmoace pjeurea,a sa cpncxa npasonucan
TepMMHOJIOIllKM crannapn, IllTO je y OBOM pany M yqMlbeHo.
4.2. Ilpaaonacna TepMMHOJIOrMja xojy nyne, MKOjOM ce Mcava CJIy-
)l(e, ayropn Ilpaeoiiuca cpiicxoza jesuxa MC (1993) nnje yjennasena. Y3
Ben yotiaaajene M cTa611JIM30BaHe TepMMHe (a6elleda, astiyxa, allpa6eill,
aiiociupotb, saepaoa, sejesouua, untiiepiiyntcuuja, «oca upiua, naiuunuua,
lla6001lUlIU, UUCMO, UOJlYlla6001lUlIU, apaeouuc, cxpaheuuua, CJl060 (6eJlU-
xa U uana CJl06a) , illallKa, iupancxpuuuuja, hupunuua, Y36UllllUK, yuuill-
uu«, upiiia, upiuuuav, sacrynn.ene cy .ny6JICTe (31laK oyocuue - eeuuiuue-
HU 31laK, oeuje iiuruce - oeoiua-uca, saueiua-sapes, 31laK upeuuoa - iiipu
iIlaIJKe), rra M TPMrrJICTC (iIlalJKa U saueiua - illallKa U sapes - inaiuca ca
3ape30M), a HeKM norpetina TepMMHM (11 HOQMje) yonurre HMCy yBpIllTCHlI
(31laK jeonaxociuu, 31taK uopujexna, 31taK OOY3UMalba, 31laK M1l0:J1Celba
I1T)J..). CBe TO aaxrnjesa na ce KOMnJleTMpa, yjenna-m M YTBp,ll,M cpncxn
npaBOIIlICHI1 TepMlIHOJIOIllKM craunapn.
1418 Jy)l(HOCJIOBeHCKH qmJIoJIor LVI (2000)
4.3. Ee3 I1KaKBOr uacrojan.a rta ce cpncxa npasonacna TepMI1HOJIO-
raja BjeUITaqKI1 onsaja 0)], rrpaaorracne TepMI1HOJIOrl1je aacrynrseae y xp-
BaTCKI1M 11 60WlbaQKI1M rrpaBOrrl1CHI1M rrpl1pYQHI1~I1Ma, )],aTI1 cy rrpe)],JI0311
sa craanapzmaauujy cpncxor npaaonacaor TepMI1HOCI1CTeMa. IIpl1 TOMe
ce rrOJIa311JIO 0)], ztna xparepajyna: 1. 0)], rrpI1KJIa)],HoCTI1 11 <l>YHK~110HaJIHO­
CTI1 CaMI1X TepMI1Ha (rrperpepapana cy jezmocrasna 11 je)],I1HcTBeHa pjeure-
a,a) 11 2. 0)], rsaxose yxopnjerscaocrn y cpncxoj npaaonacnoj TPa)],I1~l1jl1,
y pacnoay 0)], CKOpO zmjecra rO)],I1Ha, 0)], Byxone Tlucuenuue 1814 )],0 na-
WI1X nana.
Ha xpajy sarsa peha zta KPI1TI1QKY aHaJII13Y 11 zrare npeztnore TPe6a
CXBaTI1TI1 cauo xao npaa xopax y asrpahaaatsy 11 cTa6l1JIl13a~l1jl1 cpncxor
npaaonacuor TepMI1HOJIOWKOr crannapna, aJII1 11 xao noncrnuaj sa opra-
HI130Balbe CI1CTeMaTCKor pana na nonncy, onncy 11 craanapnasauaja na-
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